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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SI XI IV" V-1 X C)
Real decreto.
Ascenso del Cap. de n. D. S. Buhígas.
Reales órdenes.
SERVICIOS AUXILIARES.— Resuelve instancias del astrónomo D. D. Al
varez y de dos auxiliares.—Destino a un escribiente.—Nombra un
id.—Resuelve instancias a D. J. Vázquez, al Conde. de infantería D.
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del -Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de contra
almirante de la Armada al capitán de navío
D. Salvador Buhigas y Abad, en vacante
producida por pase a la situación de reser
va del vicealmirante D. Joaquín Barriere y
Pérez.
Dado en Palacio a siete de enero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
itugusto Miranda.
Extracto de los servicios dt 1 capitán de navío don
Sndvador Buhigas y Abad.
Nació en Santiago de Carril (Pontevedra) el 4 de
octubre de 1857.
Ingresó como aspirante en la Escuela Naval en
1873, obteniendo carta-orden de guardiamarina de
segunda clase en 1875 y de primera clase en 1878.
Ascendió a alférez de navío en 1879, a teniente de
navío en 1885, a teniente de navío de 1.a clase en
1897, a capitán de fragata en 1907 y a capitán de
navío en 1912.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: Vitoria, Blanca, Numancia, Concep
ción, Zaragoza, Villa de Madrid y Gerona,
Corbetas: Ferrolana y Villa de Bilbao.
Vapores de guerra: Blasco de Garay y Ferrolano.
Goletas: Caridad.
M. Pérez, de D. A. de la Iglesia y de varios individuos.—Indulto a un
prófugo.—Resuelve instancias de dos reclusos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Relativo a colecación
• de rejas on la
Academia de Ingenieros.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de N. D. A. de Castro.
--Traslada R. O. de Hacienda ampliando crédito para pasajes y
transportes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Rectifica edad de un practicante.
Cañoneros: Eulalia, Manileño, Paragua, Callao,
Mac-Mahón, Temerario y Doña María de Molina.
Cruceros: Reina Cristina, Reina Regente, Don
Alvaro de Bazán, Infanta Isabel y Carlos V.
Habiendo mandado entre ellos los cañoneros Ma
nileño, Paragufz, Mac-Mahón y Temerario; cruce
ros Don Alvaro de Bazán y en la actualidad el Car
los V.
Navegó por los mares de Europa, Asia y Amé
rica.
• En 1875, embarcado en la fragata Vitoria, asistió
a los comDates sostenidos contra los carlistas en
Lequeitio, Zarauz, Ondárroa, Deva y Bermeo.
En 1891, mandando el cañonero Paragua, tomó
parte muy activa en las operaciones de guerra lle
vadas a cabo contra los moros rebeldes de la isla
de Mindanao.
Ultimamente, en 1911, mandando el cañonero
Doña illaría de Molina, desempeñó comisiones de
importancia y tomó parte en las operaciones de
guerra llevadas a cabo contra los moros del Rif.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos
de menor importancia, los siguientes:
Jefe del primer Negociado de la Secretaría de la
Comandancia general del arsenal de Ferrol.
Auxiliar de la Ayudantía Mayor del arsenal de
Cavite.
Auxiliar de la primera Sección del Consejo Su
perior de la Marina.
Secretario de la Dirección del Material y Ayu
dante personal del Director, del Ministerio de Ma
rina.
Segundo Comandante de Marina de Villagarcía
Ayudante de la Comandancia de dicho plinto.




del segundo Negociado de dicho Estadl
Mayor.
•
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Auxiliar del segundo Negociado de la Direccióndel Personal del Ministerio de Marina.
Ayudante del distrito marítimo de Masnou.
Comandante de Marina de Villagarcía.A las órdenes del Sr. Ministro de Marina.
Jefe de Estado Mayor del apostadero de Ferrol.Jefe del primer Negociado de la 2.a Sección (Per--sonál) del Estado Mayor central y Jefe interino dedicha Sección.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruces.
Mérito Naval, roja, de primera clase.
Mérito Militar, roja, de primera clase.
Mérito Naval, blanca, de segunda clase.
Mérito Naval, blanca, de tercera clase.






Benemérito de la Patria.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y tres años





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
astrónomo jefe de 1.' clase D. Daniel Alvarez Ba
yardo, en súplica de que se le conceda el uso del
distintivo del Profesorado, creado por real decreto
de 24 de marzo del año último, hecho extensivo a
Marina por real orden de 13 de julio próximo pa-:
sado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por haber desempeñado el Jefe re
currente el cargo de profesor de idioma inglés en
el transcurso de dos promociones consecutivas de
aspirantes astrónomos, durante más de tres años
y hallarse comprendido, por tanto, en el párrafo 5.°
del precitado real decreto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
O Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Alarina D. Juan A. Cepeda Pinto, en solicitud del
aumento de sueldo de quinientas pesetas anuales
por haber cumplido diez años de antigüedad en su
actual empleo en 4 de enero de 1913, S.M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Jefatura, Intendencia general, e Intervención
civil de Guerra yMarina_y del Protectorado en Ma
rruecos, ha tenido a bien conceder al recurrente el
expresado beneficio, a partir de la revista del mes
de febrero del expresado año, primera después dehaber cumplido las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente generad de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.::Dada cuenta de la instancia del au
xiliar 1.° dercuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. Luis Llanos Villaseca, en solicitud de
rehabilitación en el disfrute de aumento de sueldo
de quinientas pesetas anuales de que se hallaba en
posesión por haber cumplido los diez años de an
tigüedad en su actual empleo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por esa Jefatura e Intendencia general, ha tenido a
bien rehabilitar al recurrente en el percibo del ex
presado beneficio, a partir de la revista del mes de
enero de 1913 en que dejó de percibirlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1916..
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, por
retiro del escribiente de 2•a clase D. Francisco de
Sales Arnaez Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, ha te
nido a bien nombrar escribiente de 25' de dicho
Cuerpo a rD. José Santana Martínez, núm. 1 de la
relación de aspirantes aprobada por real orden de
30 de abril de1915, debiendo contársele la anti
güedad en su empleo desde esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1916.
O
MrttAm)x
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.Yse ha servido
disponer que el escribiente de 21a clase del cuerpo
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de Auxiliares de oficinas de Marina D. José Santa
na Martínez, pase a prestar sus servicios al apos
tadero de Ferrol.
De 'real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1916.
El Alincrante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
-
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Juan Vázquez Sabio en solicitud de que, como
huérfano del 2.° condestable de la Armada D. Juan
Vázquez García, se le concedan los beneficios del
artículo 13 del reglamento del cuerpo de Auxilia
res de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a 4
bien acceder a los deseos del recurrente por ha
llarse comprendido en el párrafo 2.°, del art. 13
del citado reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su'conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Co
mandante de Infantería de Ejército, D. Mauricio
Pérez García, en solicitud de que la cruz del Méri
to Naval blanca de 2•a clase que se le concedió por
soberana disposición de 8 de octubre último, se le
otorgue con distintivo rojo, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con la Junta de Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
toda vez que dicha .recompensa la motivó un ser
vicio de armas llevado a cabo en territorio en esta
do de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por D. Eugenio Alfredo de la
Iglesia Santos, en solicitud de permuta de la cruz
del Mérito Naval de 1•a clase con distintivo blanco
libre de gastos que sá le concedió por real orden
de 25 de julio de 1900, por la de 2.' clase de la mis
ma orden y distintivo, S. M., de acuerdo con esa
Junta de Recompensas, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
-
, Excmo. Sr.: Visto por esa Junta de Recompensas
el expediente cursado por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, con escrito núm. 2.940, de
2 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto, ha tenido a bien decla
rar que el hecho de que se trata no está compren
dido en la Orden del Mérito Naval, toda vez que ha
sido exclusivamente de carácter benéfico.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia de Gerónima Terrades y Ensefiat, en
súplica de indulto a favor de su hijo el prófugo
Juan Luque Terrades, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en pleno, en acordada de 27 de
diciembre último, ha tenido a bien indultar al refe
rido Juan Luque Terrades de la penalidad que pu
diera imponérsele corno prófugo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de enero de 1916.
MC RANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tágena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del marinero recluso Juan Consue
gra Moreno, en súplica de indulto, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
11 de diciembre último, ha tenido a bien desesti
mar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mien,to y demás fines.—Dios guarde a V. E.1mu
chas años. Madrid 8 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del recluso Enrique Ríos Seija,
en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
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de Guerra y Marina, en acordada de 21 de diciem
bre de 1915, ha tenido a bien desestimar la pre
tensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1916.
MU,ANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
navales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta ofícial nú
mero 314, fecha 18 de nov.iembre próximo pasado,
con la que el Comandante general del apostadero
del Ferro' remite planos e informes 'emitidos por
el Jefe de Ingenieros del mismo, Director de la
Academia de Ingenieros y:Maquinistas y el Gene
ral Jefe de aquel arsenal, relativo a la apertura de
huecos en la muralla que cierra el arsenal para
dar luz y ventilación a salas del servicio del edifi
cio Academia citada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la'. Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien resolverde con- ,
formidad con lo propuesto por el General Jefe del
arsenal de Ferrol, haciendo extensiva la coloca
ción de rejas a todas las ventanas, incluso las que
pertenecen a la casa habitación del Director de la
Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a/V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. D.) se 1-ia servi
do disponer que el contador de navío D. Augusto
de Castro y Carril cese en el destino que desem
peña en el apostadero de Ferrol y pase a la pro
vincia marítima de Vigo a encargarse de su Habi
litación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
. lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10 de
enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Contabilidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en real
orden de feche 29 de. diciembre próximo pasado,
dice al Sr. Ministro del ramo, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden dirigida por V. E. a
este Ministerio, en 24 de noviembre último, en la que se
sirve manifestar que próximo a agotarse el crédito de
doscientas cincuenta mil pesetas que para pasajes y trans
portes del personal figura en el capítulo 12,
artículo 4.°
del presupuesto vigente, se estima preciso para cubrir
las necesidades del servicio que se amplíe la expresada
cifra en ciento cincuenta mil pesetas, con las cuales ha de
atenderse a las liquidaciones que presenten las compañías
de ferrocarriles por los servicios del 2.° semestre del año
actual, teniendo en cuenta que el crédito de que se trata
es de los ampliables conforme al apartado /9 del artículo
tercero de la vigente ley de presupuestos:«Considerandó que el referido precepto legal en su
primera parte considera ampliado hasta una suma igual
al importe de las obligaciones que se reconozcan y liqui
den, el crédito para transportes de Generales, jefes y ofi
ciales de Marina y sus familias y equipajes, que varien de
residencia con ocasión de destino forzoso y aun cuando
en el presente caso no se ha especificado por el Ministe
rio de Marina si la ampliación de ciento cincuenta mil pe
setas que pide es para atender a obligaciones de aquella
índole, manifestando sólo serle indispensable para (Pasa
jes y transporte del personal», hay que tener en cuenta
que en el presupuesto vigente aparecen refundidos en un
sólo concepto del artículo 4.°, capítulo 12 de la Sec
ción 5.' y a una sola cifra los gastos para pasajes y trans
portes, del personal de todas clases de la Armada, sin es
tablecer' separación entre generales, oficiales, subalter
nos y tropa o marinería, por cuya razón hay que enten
der que la ampliación autorizada tuvo necesariamente
que referirse a la totalidad del concepto mismo, S. M. el
R9r (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ministros, y.
de cónformidad con lo informado por la Intervención
genaral de la Administración del Estado y por el Conse
jo de Estado en pleno, se ha servido declarar ampliado
en la suma de ciento cincuenta mil pesetas el crédito del
capítulo 12, «Personal», art. 4.°, «Pasajes, socorros y gas
tos generales» de la Sección 5•' «Ministerio de Marina»,
del presupuesto del corriente año económico, con destino
a satisfacer las liquidaciones del 2.° semestre del mismo,
presentadas por las Compañías de ferrocarriles, por ser
vicios de pasajes y transportes del personal.»
Lo.que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo manifiesto a Y.E.* para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Ma
drid 10; de enero de 1916.
El AlInirante Jefe del Estado Mayer centra!,
José Pidal.





Excmo. Sr.: Visto'el escrito de la Superior auto
ridad del apostadero a"de Cádiz, con el que cursa
comunicación del Comandante del aviso Urania en
la que participa a su autoridad que el 2.° practi
cante de su buque D. Juan ,Serrano ;Carmona, le
manifiesta que la fecha de su nacimiento, que figu-,
ra en el segundo torno del Estado general de la Ar
mada correspondiente al ario 1915, está equivoca
da, por ser la verdadera la de 15 de abril de 1893,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de Servicios sanitarios de la Ar
mada, se ha servido disponer que en el primer Es
lado General que se publique, sea rectificada la
fecha del nacimiento de dicho practicante que de
berá ser la Citada de 15 de abrirde 1893.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida&
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1»- p. del Minl'4erlo deSlarena.
